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ученых. Чтобы не допустить этого, нужна культура полемики, 
терпимость и широкий философский взгляд на Мир.
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This article discusses the process of information culture of students of medi-cal 
colleges on the basis of use of information and communication technologies.
В Федеральных государственных образовательных стан-
дартах медицинских учреждений среднего профессиональ-
ного образования требованием к результатам освоения 
основной образовательной про-граммы (ОПОП) базовой и 
углубленной подготовки является формирование (или раз-
витие) у студентов общих и профессиональных компетенций. 
При этом в структуре ОПОП указана дисциплина «Инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности» 
(ИТПД), которая должна реализовывать это требование [4], 
ориентированная, прежде всего, на формирование информа-
ционной культуры личности студента в контексте изучения во-
просов информатизации системы здравоохранения.
Используя контент-анализ подходов к определению клю-
чевого понятия данной статьи, под информационной куль-
турой личности бу-дем понимать способность и готовность 
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человека к работе с информа-цией профессионального и 
непрофессионального характера на основе современных 
методов, технологий и средств ее обработки для получения 
продукта, удовлетворяющего потребностям самой личности, 
значимого для общества и государства.
Анализ современной литературы (например, [2, 3]) пока-
зывает, что решение проблемы формирования информаци-
онной культуры личности в образовательном процессе (узком 
и широком смысле) рассматривается с позиции использова-
ния средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), что является основополагаю-щим в нашем исследова-
нии, так как учебная дисциплина ИТПД в медицинских кол-
леджах ориентирована на использование ИКТ и предполагает 
следующую форму работы со студентами:
• моделирование медико-биологических процессов;
• проектная деятельность с использованием ИКТ;
• изучение специфики работы среднего медицинского пер-
сонала с позиции использования современных компьютерных 
технологий (например, программное и техническое сопрово-
ждение сестринского процесса).
При этом в целях реализации современной парадигмы 
образования считаем возможным использование на заняти-
ях курса ИТПД сетевых программных комплексов автомати-
зации обучения (например, программа NetSupport School), 
изменяющих культуру взаимодействия между всеми субъ-
ектами образовательного процесса в контексте реализации 
принципа индивидуализации. Такое средство, прежде всего, 
может изменить направленность коммуникации и организо-
вать продуктивное интерактивное взаимодействие в модели 
«преподаватель-компьютер-студент» (ИКТ-контур).
В свою очередь индивидуальная составляющая будет вы-
ражена в следующем:
• демонстрация экрана преподавателя и конкретных рабо-
чих приложений определенным студентам (включая аудио и 
видеоматериалы);
• режим дискуссии всех участников образовательного процесса;
• создание контрольно-измерительных материалов, вклю-
чая аудио и видео вопросы, отслеживание развития каждого 
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студента, просмотр успешных или неудачных ответов на во-
просы в режиме реального времени;
• аннотирование изображения на экране рабочей станции 
выбранного студента;
• возможность запроса помощи преподавателя каждым сту-
дентом;
• дистанционное управление рабочими станциями студен-
тов, вклю-чая перемещение файлов и т.д. 
Рис. 1. Модель формирования информационной культуры студентов меди-
цинских колледжей в курсе ИТПД
Процесс формирования информационной культуры сту-
дентов медицинских колледжей при изучении курса ИТПД мы 
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видим в контексте реализации методологических аспектов 
исследователей Л.С. Винарик и Н.В. Васильевой [1] по дан-
ному вопросу с учетом вышеуказанных подходов (рисунок 1).
На основании вышесказанного следует вывод о том, что 
в процессе формирования информационной культуры сту-
дентов медицинских колледжей при изучении курса ИТПД 
важной ключевой составляющей является использование 
ИКТ-средств, позволяющих решить не только поставленные 
профессиональные задачи-ситуации, но и повысить культуру 
коммуникации между участниками образовательного процес-
са, что в свою очередь является важным для становления сту-
дента как будущего специалиста.
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